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RINGKASAN 
 
Dimasa yang serba maju seperti saat ini, teknologi informasi merupakan  hal 
yang tidak bisa lepas dari suatu instansi manapun. Karena suatu instansi dikatakan 
efektif dan efisien dalam hal pelayanan masyarakat bila instansi tersebut menerapkan 
prinsip-prinsip sistem teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari. Dengan 
meningkatnya teknologi komputer saat ini, sistem pendukung mulai dikembangkan 
menjadi sebuah sistem yang berbasis komputer. Dalam melakukan kegiatan farmasi, 
suatu instansi seperti puskesmas masih mengalami beberapa kendala berkaitan dengan 
pengelolaan persediaan. Ditemukan beberapa jenis obat yang mengalami kelebihan 
persediaan pada puskesmas sehingga berdampak pada kadaluarsa dan beberapa jenis 
obat mengalami kekosongan sehingga menghambat pelayanan terhadap pasien. 
Kelebihan dan kekosongan tersebut disebabkan karena suatu instansi seperti 
puskesmas masih belum mampu mengendalikan dan merencanakan persediaan 
obatnya. Dengan perkembangan sarana teknologi internet yang lebih baik, akan 
tercipta suatu lingkungan sistem kerja yang lebih produktif. Dalam melaksanakan 
perancangan sistem persediaan obat tersebut mengutamakan sisi persediaan barang, 
stok, obat kadaluarsa dan laporan obat. Pengendalian dan perencanaan obat dengan 
ditunjang aplikasi sistem infomasi persediaan obat. Aplikasi ini dapat merekap data 
obat, data masuk dan keluar obat, meramalkan pemakaian obat, dan mencetak laporan 
nilai persediaan. 
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ABSTRACT 
 
In an advanced era like today, information technology is something that cannot 
be separated from any agency. Because an agency is said to be effective and efficient 
in terms of community service if the agency applies the principles of information 
technology systems in its daily activities. With the increase in computer technology 
today, the support system began to be developed into a computer-based system. In 
conducting pharmaceutical activities, an agency such as a health center is still 
experiencing some obstacles related to inventory management. Several types of drugs 
were found that experienced excess inventory at the puskesmas, which resulted in 
expiration and several types of drugs experiencing vacancies which hampered patient 
care. These advantages and vacancies are caused by an agency such as a health center 
still unable to control and plan the supply of medicines. With the development of better 
internet technology, a more productive working system environment will be created. In 
carrying out the design of the drug inventory system prioritizing the supply side of 
goods, stocks, expired drugs and drug reports. Drug control and planning supported 
by the drug supply information system application. This application can record drug 
data, drug entry and exit data, predict drug use, and print inventory value reports. 
 
Keywords : System, Information, Drug Supply, Puskesmas. 
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